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ABSTRAK 
 
Majelis Ulama Indonesia membangun suatu kelompok kerja untuk 
menjalankan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di 
Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Pada akhir 2013, fungsi pengaturan 
dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). Salah satu prinsip yang ada dalam sistem perbankan syariah 
yaitu bagi hasil (mudharabah) yang merupakan alternatif sistem perbankan yang 
saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Dengan menyediakan 
beragam produk dan layanan jasa, perbankan syariah menjadi alternatif sistem 
perbankan yang diminati oleh seluruh golongan masyarakat. Tujuan penulisan 
untuk memahami prosedur pelaksanaan deposito mudharabah pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget. Peneliti 
menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat, deposito 
mudharabah merupakan salah satu produk investasi jangka waktu dengan 
menggunakan prinsip bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Bhakti Sumekar cabang Kalianget dalam peroses penghimpunan dana terutama 
deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Mudharabah 
mutlaqah adalah shahibul maal (pemilik dana) tidak memberikan batasan kepada 
mudharib (pengelola dana) memiliki kebebasan dalam menginvestasikan dana ke 
berbagai sektor usaha yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. 
Perpanjangan deposito mudharabah dilakukan dengan metode ARO (Automatic 
Roll Over). Dan bagi hasil akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah. 
 
Kata kunci : deposito mudharabah, mudharabah mutlaqah 
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ABSTRACT 
  
The Indonesian Ulema Council built a working group to run Islamic Banks 
in Indonesia. As a result of the work of the Banking Team of the Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) it was the establishment of the first Islamic bank in Indonesia, 
PT Bank Muamalat Indonesia. At the end of 2013, banking regulation and 
supervision functions moved from Bank Indonesia (BI) to the Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). One of the principles in the Islamic banking system is profit 
sharing (mudharabah) which is an alternative banking system that is mutually 
beneficial for customers and banks. By providing a variety of products and 
services, Islamic banking is an alternative banking system that is in demand by all 
segments of society. The purpose of writing is to understand the procedures for 
implementing mudharabah deposits at the Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) Bhakti Sumekar Kalianget branch. The researcher used the descriptive 
method. The results of the research obtained, mudharabah deposits are one of the 
investment products for a period of time using the principle of profit 
sharing. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kalianget 
branch in the process of raising funds, especially mudharabah deposits 
using mudharabah mutlaqah contracts. Mudharabah mutlaqah is shahibul 
maal (fund owner) does not give a limit to mudharib (fund manager) has the 
freedom to invest funds in various business sectors which are expected to 
benefit. Extension of mudharabah deposits is carried out by the ARO ( Automatic 
Roll Over ) method . And profit sharing will be credited to the customer's savings 
account. 
Keywords: mudharabah deposits, mudharabah mutlaqah 
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